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A c t u a l i d a d l o c a l J / o f i c i a d e s m e n t i d a 
E l Excmo. Sr. Alto Comisario ha desmentido las 
El flltO COiniSariO d8SniÍ8nt8 la retirada de declaraciones que se le atribuyen sobre reducción de 
ÍUerZaS de MarrUeeOS^La eStaneia en Mâ  continSentes militares en Marruecos, no habiendo 
i 'é 4 m 4 4 tratado siquiera en sus conferencias con los excelen-
dnd del Sonde de Jordana y el puerto 
de baraehe 
RIÑA SANGRIENTA EN 
TADLA 




tísimos señores Presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro del Ejército, de semejante reducción, que 
sólo ha podido existir en la mente de divulgadores de 
Ayer giraban los comenta- aspiración. Por esto creemos noticias distanciadas en absoluto de la realidad. 
13 sobre los sucesos ocur r í - el momento (fe QU^ Larache re 
Madrid, a co.ns.ecuen- cuerde también la suya que de 
cia denlas maniifestacioiiües de realizarse H ineficiará a toda la 
los estudiantes y sobre las su- PCgi¿v]> y esta aspiración, que 
puestas ma-'il'&stacianjes que constituye hoy la ú^ica, por-
&e ati ' ibuían al Al to Comisario qile ^ ^ importancia se em 
r e f ^ -nte a la repatr iación de pequeñy cm otras que tambié-i 
fuerzas. Pero éstas ú l t imas , sería:n esencial©a, mo es otra 
fuercvi desmentidas antes del que ^ costruccíó^ del puerto 
mediodía y la iintranquiLidad ¿,e Larache. 
que había despertado d^sapa- Hac| varios me:ses., que se-
D e s d e A r e i l a 
'La quimera del oro' 
Mañana sábado se proyecta 
rá ^n ^ues-tro prim'er te-atro la 
gran pel ícula "La quimera dei 
oro" por eT rey de la risa Ghar 
lot. ' 
Moyida m extremo, ?aTpi- Rabal—Ha t nido lug-ar en 
cada de chistes y ocurrencias, la mafmria de ayer una riña 
"La. q u í n v r a del oro", es u^a sa^gri.eta e.ntr^ tiradores m a -
producci^n -avalorada por una rroquíe.s d' A^tfelfá, sobre el 
d i recc iá i cuidada y fina. f rr , ¡ t e norte d-e Tadla. 
Ú Gharlot hará Tas de E] oficial jef-o d-el puesto y 
íicia^ del público en eí>ta farsa (|os suboficiales resultárou 
cuajada de escemas y situacio muertos -al in l í - ry^i r para r ía 
on amh^inte. de sja^s joyial i - tablec^r el orden. 
neis de greui fuerza cómica 
dad. 
ENLACE MATRIMONIAL 
EN EL CASINO DE GLASES 
Atemorizados por leíste he-
cho, los citados tiradores ma 
rroqureís, se di'^íCüí a l a fuga, 
marchando si^ dirección ha-
cia Ia zoina disidept^ mten-
tras los de-tacame-atos que fue 
La Velada del día 6 rT. a^capturarios &ipé|t-ia p!u 
ta de los fugitivos. 
Para «el próximo día 6 de 
mos a los joye.nes. esposos y abri l ha quedado fijada la fe - * 
una eterna lu'-% de miel. cha de la Velada de gala que EL ACUERDO AUSTRO ALE 
a beneficio de ésta sociedad, MAN Y LOS ESTADOS U N I -
se ce lebrará em el Teatro Es- DQg 
paña. - «^«««^ 
Para /emprender la ruda ta Compolnie «el programa, la . ' n 
pie a l a hora .rn que es i r ^ de los más interesantes marón el acta como testigos ría qu^ anualmente lleva a. j ac ios a comedia de costum- vVaslxijng, on.— iepar a • 
•empezaron a Recibirse tele- d'e-sde el punto yi^ta eco- D. AnfcViTo Muñoz y D. Ferna-* cabo ¡asta importan.te Soci^e- bres original de F. del Villar mentó de Estado rehusa co-
gramas áe Madrid, Jalgunos nómico por cuanto puede i n - do Rodriguez. dad, llegaren a ésta plaza el "La Prudencia", desempeña- mentar el acuierdo aus,tro ale 
del mismo Alto Comisario, ^o fiue;n.ciar m el rápido desarro- Desde muy tempraino las ca capi tán je fie de dichos traba- da por las. señoras, lisera, An man al que considera, como 
cuestió'n ese^cialmenite ieu 
T . _ : i > _ _ J„ ^ , ' , K T ; ^ ^ . A n ^ ^ n á ' ^ L . A n ^ n ^ r . n n T n i í n i o l r o r l n n Vía T„ TV̂JOTVIO Ti T/i t e O f l tiltil < ^ ñ n T > A i ^ Tolnoio OoT 
para 
atender a sus amistad'es, sa-
boreándose la rica manza^i--
Ayer a las 8'30 d la maña - Ra que n o faltó un momento, 
/ia y arate el altar del Sagrado como asimismo las pastas, l i -
Gorazón de Jesús , tuyo lugar cores y habanos, 
reció para dar cabida a un so- ¡nues'tro^ informes el pro- ^1 ieP'lacé matrimonial de La El acto terminó a muy aya-
siego de á^imo no exento de yecto de nuestro puerto w. e^ b'ella y simpática señorita Vio zadas horas de la tarde, 
optimisíiib. ' v cu entra en Madrid, pendis te tona Roncero, con el lemplea- Muchas Micidad'es desea -
IJa inotidia inyerosimil ha- ^ la aprobación del Gobier- do de Fomento D. Juan Rami-
hía causado alguna sft L s a c i ó ' ^ , 11,0. Nnguina ocasión como esta rez López. 
pero l a premura di 1 conde d-1- para rogar una vez más a S.E. Apadriinaro^ tan feliz uniÓJ» 
Jordana en de-s^.cmiirla rotun ,ei Alto" Comisario recabe del D. Aviton>i.o Oazorla tío del «njo-
damente volvió la confianza y Gobi rno la aprobabeión de vio y la Srfa. Paquita Rom'e-
la trá^qtñlídad. este proyecto que a no dudar, ro, hermana de la .novia, y fir-
LOS JEFES DE LA ALMA-
DRABA 
coincidía con la publicación llo ¿& ^ T¿g0f¿ y porque bas Res ¿e hallabab abarrotadas d'e jos D. Jacinto Bayet y el ad- díeu, M^adoza y señorita Mon U|lia 
de ni"igún periódico, la not i- ^ para l ' a l izar lo una cifra de públ ico deseosos de presenciar mi strador de l a misma D. Jo  cal rn)^ se ores Igles a, Cal ropea y Cliya.5 cor-secUecias 
cia de que el cmde de Jor- di0:ce ^ g ü ^ de pesetas, de fei paso de la feliz pareja, ta.n sé Abad y D. Juan Bautista, yo, Fuentes y Castejón. estudiará ¿ n i l a m f e t e 
dama había desmentido la ^ 0 - ias qU.e puede resarcirse el Go conow'da 'etni ésta do-nle re-si- git'^idos am1go.s n.uíe's.tras. En los intermedios la s ño-
ticia de la supuesta repatria- .r.l0 co^ ia-economía de las de desde largo tiempo .el 1^- * L ^ ALMADRABA ra Tliró)1 ca,lltará b ^ i t á s jo- La VveTk™ toda co^iSidera ia 
ción se difundió rápidamente ca,ntidades anuales que actual dre de la movía nuestro qu'eri- tas y êl niño RodrigU-^z recita- a r ab l e (esta cuestiófi más 
Fué él 'el primero en comuni- men,te p, hyierten en ¿otasep- do amigo D. Diego Romero, d 3 Diariamente llegan a núes- ra trozos de poesías 'escogí - bi'eni e;n sel aspecto económico 
c á e o s l a el cónsul de España var Ia profundidad del canal r á t e comiercib. tr0 Puerto, barcos cargados dos. que en el político. 
D. Eduardo Becerra, que ha- y frnde1id*'rm, si^ que a pesar A este acto asistileron D. Ar con el personal comtratado de Como fim de fiesta se pondrá 
bía recibido un amplio telegra «acrificins crn;stante^ oadio Villalta, canciller do es- ésta importadlo Sociedad, pa~ en esema el gracioso e n U ' • - J i ^ | ^ ^ ^ 
ma de S. E. el Al to Comisario 
El Estado Mayor "'os envía 
poco después la nota que tani 
bién iinsertamos en est'e ni'ime 
ro y más tardo ccniooemos otro 
tetogi'ama de S, E. recibido por 
el prefádente de l a Gámara *? 
:M logre el resultado que exi-
go el tráfico actual. 
Y aniiupí • t e r m o s '?*eguri-
diad do que- el ériifjLf. de Jorda 
na 'no ".leci-sita dv. exoriacioines 
i " Consulado y su distipguida 
ospo-a, I). Vle -, U- Col:»!!! ••, 
vaj< ro dr la J i i / la de Secyi-
•uos Mn:.>;i cipa íes y esposa. D. 
Luis Lozano, M' cr'Mario üté l a -
XTA DK SÍ'IUVICIOS 
ÚM-WM üi CARACHE 
LO-
que •estimuitn. su celo,-em 'esta 'íu-vencióm Civi l y Sra. -el 
ocasión u'n ruego "de las clases de Paz D. Amgiel Pifies. D. 
Combólo D. José Gallego don ^ m a n l i l ^ s v productoras se- ^é M. Matamoro, y Sra. 
«e eí c^ndo de Jordnna da «ÍT ^ r . ^ l ¿ T ^ propio con- Pedro Bordó y Sra. D. José fas de calar han d.- efectuar-
mas vivo imnUs u la U\\*¿\ uo- ^Y'¿Í^1€1ÍQ del wrde de Jor Mengua], j 1 fanuacouíco don todos los año.-\ 
^ici-a, y muestra su <í«-•••"<' r|:i.va. que lal voz Inspiraba »íl • Di«>sdado Garnv-ro, D. í d i j ^ i Ya se 'nota -en Areila mucho 
que los elementos que compo s.ira disposición, decisiva pa"a Alherola y Sra.. D. J^se Oa- más movimiento dada ta aílurín 
imv l a Cámara con oxea' :.v ^ p0ryrr.ir de ésta ciudad. unez y familia, t'>.~ intérpi-dcs cia de éste personal. Eis iá?-
irvexactitud de las mami.fi sta- ' T ^ ^ r ^ ' ^ t o ^ f e ^ á c t ^ R a m á i ü iaz Crdlego y bu liroa que muVistro puerto vio es 
turbes que se le a t v i b u y e i - O J i ; H ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m W ^ m W ^ . j D. Fea.ando Hod^igu-Zv lo t o r m í ^ d o para qué e«ta in 
p.oir nuestra parlé, ootdri- EN LOS CONFINES ARGELO ^ Ant^-io Muñoz, D. P dro duslna que tanto producto de 
•-rop zar la pe-ca del atún més '"'t> ln debo Santa Rita" 
1 u es Iras aguas. desempeñado • j>or l a señora 
R'y se de^lcámí ala,, prepara Aindrou y s'-..ñor i ta • Mo.a tecali-
¡¡e, Aí'mai'io Pr-ña y Calvo. 
Dftdo lo sugi-Klivo de] pfM* 
.gra;uja y í«aa simpatías con-
que CU^HJWI. los leleinientos ar 
tMic&$ qno intograu 'ci tvclem Sdiie^db Becerra Herrad, Góú 
ció'-" d-ei las redes y enso»4 -s co 
mo SÍ»! ei alquitranado de r? 
ju- '/. des y caldos, r'-composioió^1 de 
•lo- las barcaza^ tendido de. rie-
don ie,s y otros múltiplies que a^-
co j¡ es de supomier sie vea nmy 
.oofacurrldo fosa uuicho, nues-
tro prjm'er coTisem. . 
LOS EXPLORA DORES 
bu irnos con el mayor gusto a. 
\& clivulgáoión de ta verdad, 
C< i gijaiulándo'.iOs ü. que ia'1 
rápidaiiríiale haya, t-ido f 1 es * 
mentida una moticia qu ' fc.i1-
EOsaftíncnte había áe pi oduo 




atacadas por algunos 
disidentes 
Nogueira, D. Mauel Gáfbaua-
da D Enrique Franco, Q V i -
d é n h Llopls, D. Vier^te Terue embarcaciones, 
vo, I ) , Diego García, i ) . -Angel 
H. phánd z, D. Marguel Claros 
l l . fraaciseso Oarcia Delgado, 
%• sVi distivíguida ¡esposa sieño 
r i l a Maiiín de las A 'gustias, 
ja / rohahedir icul ladesconlas La 8X6UrSÍ6n del dO-
que hoy tropieza su personal y mingo 
CORRESPONSAL 
m m 
T { e n a u l f 
Rabat . - r . , d stacamento Adoración y Valentin, familia 0frece ^ 1Uediaciún de sus 
El Alio Comisario, conde de de fuerzas snpMivas r^tre las j j f 0obfi) y f u simpática her« agentes exclusivos para Ma-
Jordana,'se encuentra en Ma-que había muchos partidarios mana, D. Miguel Llodra, don mieco5 español, Tánger y Geu 
drid y según asegura la Pren de ÜTéd Ilamnabu y una frac José Abad^ D' Salvado^Fev- ^ sus útl imos modelos 1031 
COCHES DE CUAN Lt1J0 
Abad, D, Salvador Fer-
^ lleva a. Ia aprobacidn del ción del 17 Goum" rnoargado ^«ngv ? y Sra, D. José Silva, 
íiohi, TITO un vaMo provecto de do .^firmar Ta seguridad d > los 0- R;,faPÍ ^ . ^ N * » seuora do 
xfom públ icas que el conde-de traba.jrx do pista que so llevan Aróyalo, SHR. Soledad Argüe 
Jordana juzga -necesario para a "cabo nlrr- Erfoud y Ouefi- % Juanlos y sra. D. Jus 
e í desarrollo oer rómico do (at ^n ,;d0 nlacado en l a ma 
imestra zona. Y iésto natural- det 92 por algunos mal -
m ote se ha desmentido ná htechoi' s procedentes de Tafi-
j^odia desmentirse, porque es ^ J l t 
u.iva. realidad que obedece al ¿¿s disidentes, e.n su mayo 
tionslanle. del o y al profundo -tM'a d- Ait Hamú, han sido re 
iiláq Azpeitia, D. Manuel ^a-
cram^nto, e] dentista d'1 esta 
plaza D. C. J. Oittanieva y otros 
muchos que isentirnos no recor 
dar. 
Fn ej domicilio* de los pa-
Rehastella 8 cilindro^ 
Nerva^tella 8 id. 
Nervahuií y id. 
Vivastella 6 id. 
Mcnastella 6 id 
COCHES DE SEÍUE 
isul kiterventor Local Gé&ie* 
ral , Pre&id. inte de l a Gomi-
sión de llac-ie»nda d« esta 
Junta u 
HAGO SABER: 
Que habmndo sido aproba-
dos poi. ia Superioridad los 
acuiordo - tomados, al 'efecto en 
la expresada Junta, se conce-
de ufó plazo d̂ e diez días, a 
contar del primero del próxi-
B] próximo domingo día 29 nio uv, s de abr i l para el pagó 
•leí corriie-nte, se ruega a los vo lo.: da rio ido los débitos d^ 
.xpl-oradore* católicos aondao ('sta (.'oi-peu'.u.-ió;.., pro codead e-i 
a la, ca.pilla de la Misil", • Ca- de ej-e re icios a.; itériores cvi to-
h'lica pni'a oir misa qu? tendrá O ' - N sus C O Í J O - V ptos (fasa urba-
Iugar n las S'SO. \ a, J - ^ c t á c u í o s , patenles, t 
A las 9 horas ^e reunirán prórrogas, ocupación de vía 
todois fref-te al tiuevo Club, pa púbVicu, vigiloitícia noctum-a , 
ra salir de \ xcursióiv que se- a: tveios, etc.) y quV habrá de 
pá por l a caiTetera de Alcá- e-f-acloarse en Lis oftciTias de 
zar, isi-e^lo iel recórralo pro- [a misma, sil as en ía. avenida 
porcio,nai a l«a edad de les hoy Rfi:na Viciorla. 
scOtits, 
ÜI JEFE DE TROPA 
PROYECTO DE LEY 
¡teres que rn-spir'an al Alto abalados c n i grandes pérd i - ^res d-e la novia fu' ron todos 1 Vivasix 6 cilindros 
Comisario l a acción coloniza- fiHÍ> ^ 1 haber inquietado a 
drtra do nuestra zoffa e-u cu'ro |os irabaiadores 
óxito porr oí eende de Jorda 
•na todo el prestigio de su re- / ^ ^ ^ S " € í ® € l # ^ ^ ^ ^ ^ # 
levante personalidad. .\NTES DE ANUKtJIAR GON-
E s ; n d u d a l ^ q u e c o s obra;, TARIFAS DE 
habrán de rciahzar.q • en lo-
distintos sectore.de i nr^t. ;. PUBLÍCTDA'n DE ESTE 
fccoa y cada ciudad t end rá su DIARIO 
Iguaímvnle hago saber q\lé 
fes deudores que aI finalizái* 
dicho plazo ccntin'úeím -efn des 
cubierto, tendrán que abo-nai4 
ttn' disz por cirrito de r.-ca^go» 
en un segundo periodo, tam ? 
bien de di .z días contados a 
Ber l í n—La comisión ' co - la ^xpiració^ de aquel, trans-
r ñ m i c a del Reichtag, ba adop eurrido d cual se procederá 
tado un proye-cto de ley anu- por la vía de apremio al cobro 
lando parcialmente los plrnos d' - los débitos con el recargo 
podares acordados por e l R ich y demás gastos que origiinie su báií~, donde se derrocho 
alegría y el gusto propio del DIARIO MARROQUI SE VEN ai Gobierno e-n la cuestión de aplicación, 
carác te r 'español, al par que DE PROFUSAMENTE EN LA- ía¿ Adua^s, dejando estos po Larache, a 26 de marzo d« 
padres de Tn novia y pa- RA CHE, ALCAZAR Y de^a solamrnt ' para los pro- 1931 .— EDUARDO BECERRA 
obsequiados y una. vez en él y 2 Monasix 6 id. 
despedidos I 0 5 novios que mar 3 Diez caballos . 
charoiPi a Tánger y otros pün* 4 Primacuairo 4 cilindros 
tos de la zona, se o^gav.izó un 
lo 
drinjs Î Í multiplicaban por ABGILA duelas agrícolas. HERRAIS 
q u i e r e V d , v e r 
%m h i j o s c o n l e a l c s 
Ú é í t i e l á g r f t d a b U 
J a r a b e S s l u d . 
UNA 6KAN 
; TARIF *• DE TRAT?P"PORTK ÉC MRRGANGTA^ EN SERVI- PARA DISTINGUIR DOS EXCEDENTES PRODUCTOS )»A 
j CÍO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA 
. R A C H ^ I Q^/'AR Y VICEVERSA QUE EMPIEZA A KEQTR 
| DESDE EL l DE ENERO 1930 
RA ALIMENTACION 
Ped id Jarabe Sa lud 
pora «vitar Imltactonc*-
' Ccrca 'de medio siglo 
de ¿xtto creciente 
Co^ és!? famoso' rev J 
coTístiruyentt Ie3 dará 
iCi > S i l n f H i i f f l l B la alegría y e! ^igor que , 
les falta y combatirá lo^ 
estragos de la inapeien 
aa, desnutnaon. ane 
:ieme ; | g ; . | | 0 | | 0 jn i a , raquitismo, cloro 
Aprobado por la Rea) sis y demás enfermería 
Academia de Medicina (jes producidas por lo 
J a r a b e d e ¡ debi"dá<3 
H i P O F O S R T O S S A L U D 
1 a • , 
Itajl„.a^H-^I(JgrtttQÜS^ pesetas \'Q(} gg^lip^p fl;^, D^rcepeióP * 
De 10 « 49 kilogramos pías . l ' oO mío imun de pero^pcíóií 
De 50 a Oí» kilogramo» ptaa. VIO mí^nkin* do perc^pcíóD 
D« 100 a 999 kilogramos ptas l'SO pvor frficcíón da cí^n kilog i. 
De 1.000 en adelante, a pesetas i l ' 0 0 lof 1.000 kilogramo» 
NOTA.—El traraporie de mercaácíá» é« efectiíéré de alm? 
A n á alnaaoén, sí©ñdo por cuanta de ja Empresa los gastos d* 
carga y d^carga. fc^is^U ob&4: r 
OTRA-^Oueda^i e^ctuídag de ê ta tarifa, la» mercancías 8? 
unientes: metálico y valores mnamableB y peligrosas; masas 
indívísifces, vqlumfejosas o ds d im^Dsi^-^g eicepcionialeSs; p& 
ja ; leña y transportea fúnebre?, , . . . ' 
KK! WQ 
I 
Compre ü ± D aHo MawoQiir 
Son las m e j o r a m i munao 
Compañía Trasmecüíauanea 
errocarri! ds Laracha a Alcázar 
La" léche cüixdeaoada ESBENSEN es fabricada con iecn» 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alímóntadas con 
[os rícog oastos de aquel país 
Es recomendada para aíños yénférmos. 
Désconfi.é dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éáie articulo y éxíjasíémpré én la lata él nombr-
Í - ,s. r ^ m i i > f r ttA'e''* W ^ l •s.hüri P M C I O DK LOS» 'BíLÍMITES "m%m L A 8 A G ¿ I ^ - r i M * \ M P' F- ESBENSEN. 
m SSPAHA I Ilepresentante en Lanche: Antomo Lopér ^ c ü í a . 
LINEA COMERCIAL REGULAR QL IXCEXAL KNTlll:: LA 
PENINSULA - AFRICA - CANARIAS 
" i;::... ' ' 1 ' " 1 1 -
La Palma, los domi-igos Salidas de 1¿ 
BarCrlona los jueves ^, 16 y 26. abril , 10 y 24 mayo, 7 y 
y 30 de abril 14 y 28 do ma- 21 junio y ,5 y 19 jul io, | 
yo, 11 y 25 ju^-io y 9 juiio. T^iiieriíe, ,̂ >s mai'tes-. 14 y | 
Taí ragcpa .los mismos días 28 abril , 12 y 26 mayo,, 9. y ; 
Valeiicia, Jos vi'em'eis ^ (y 17, 23 ju^io y 7 y 21 ju l io . [ 
de labril, 1, 15 y 29 mayo, 12 Las Palmas, los miérco les ' 
y 26 t íMo y 10 jul io . 15 y 29 abril , 13. y 27. mayo, | 
Arica» ile, los silbados 4 y 18 10 y 24 junio y 8 y;22 jul io . | 
abril , 2, 16 y 30 mayo, 13 y Cádiz, los sábados,.18, abri lf 
27 junio y 11 ju l io . 16 y 30,iuayo, 13 y 27 j iPio^ 
Ciartagcna, fyom domingos 5 y 11 y 25 jul io 
y 19 abril , 3, 1,7 y 31, mayo, Alicante, los toes 20 a b r i l | 
14 y 28 junio y 12 Julio. 4 y 18 mayo, 1, 15 y 29 jumiol 
Almería, los Iun;es 6 y 20 y Í 3 . y . 2 7 ju l io . . . 
abril, 4 y 18 mayo, 1, 15 y Valencia, los martes 21 de 
29 j i n io y 13 ju l io . abril, 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
Malaga, los martes, 7 y 29 ju^i0 y 14 y 28 ju l io , 
abril, 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 Barctelopa 22 abri l , 6 y 20 
j i :o y 14 ju l io . mayo, 3 y 17 junio y 1, 15 y* 
Ceuta, los .mié rco l ' s 8 y 22 29 ju l io . f 
abril , 6 y 20 mayo, 3 y 17 j u w ' . M ^ u á . ^ 
Adraitiénao carga P&ra 
I I » •1 MMI 







L A R A C U E - P U E R T O . 
Cafar» Empresa de Autom^v 
L a V a l e n c i a n a 
«losé L l o a r a Saia 
i rmiil 1 inurfinri IWIMÍIHI  I l i | i m i n i i i m i i | i i >i MIIWIIIH 
Coced rí i 
p i ó y 4 y 
(Jáili/' To> juov^ft 9 y 23 nbrij. 
Ez$deRg» se^sd^ Clomsáor a ía carta, \ 
F R á H T i A L T E á T R O ^ S ^ 4 Ñ A . — L A R 4 C É S ' j 
Bgj j l^^ j iMW^il iWWWCTWWgWWW^ lili 1)1111 lli IMKBBMaWWWWWMWwáww^^ * 
7 y 21 m ; i ; . • 
y 16 Julio. 
4 R in v b gér y Lar-ache, con trasbordo éjj ri 
Géuta. 
Agencia én Larach®: F-1ANCISC0 LLOPlS 
Sociedad Aioóníma furitlafk SftfiSr^h í lAÍP^ ín^V^ 
Capital 105.000.000 de fr.anf.ps coTnpteTamfnle 
m m de'Siembol.cGdos 
Reservas i 89.000.000 franco? 
Domicilio áoofttt: Parí?, 50 Rite d'Annjou 
TODAS OPERACIONES DE B A N C A , BOLSA Y CABRIO ' 
Cr.enfa.s corríoihtes' a Ta vis la y con pn-aviso 
Imposícíouios a ve-ocímf^lo' fijo 
De?cuento y cobrodo todogigíros ,, ^,xxi{ (\ 
Créditos d^.campaña. P rés tamos sobre mercancia 
Envíos de fondos. Ope^acioiifes •sx-bpe TituTog 
Custodia de Vnlorés 
Suscripciones. Pago de C u p ó n ^ Arqu i l e r dá|a§ de 
Cauda Ies 
Emí&íón de Gheaues y Cartas de Crédito íübr • todoc los 
Agencias lié FRANCIA 
y -m todafe tas Ciudad^ y príncípaí*^ Locafídagá^ 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
• y de SIRIA 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reíma Victoria 
4uiom0_fiiei Os yr»n j ^ J ^ ir&u m lüe* j JgtuUftit ¿lá&XÉiifeil. lA 
Imprdiii má» ftatigua, pon cifttetiil moderno MffOfiiidA i Üi f i m ^ f 
íf ^ Í Í # la Pl«.a da EcpáSa, ^=c«mbbaáa ! é ^ V M Q PIA^SÓ i m m m ^ « « W XAftá 
M lee a a e a i B - M m á ^ l ^ Sa Em^re«a «Hern&adas •ISermaeai.» 1 £MS»14 AftQS^i l^aAiá l x AüfláSáAi 
¡Km ]£ jBmprila "3áÉ iSflsaftô a'a 
I X^TDAÍI TMm&l 8, ia, ^TIA iS'SSg ü 'Si* 
XÍTÜAÍÍ fi'fiAiA,, á J ü i M ÍÍMA^ 1»¿ ^ ü , 
SEISKM MJÜJÜIÍi 3i I t f^, i 8 ^ ^ _ , . . . . . 
Í m ! f í M B4B XA^Ai Tía. 
S^JÍQSR XSXP.AÍÍ QM^AÍ, t 
1 4 ^ . T B ^ A S O I P ^ ^ i i , % 
Xmm T ^ Ü S B A^CíLA LABAGUttS i i 
^QAZAB 2!AATO». W W m i m i R A H : 7Tií"¿4 
^ÁKAOHa • ASQSLA B'GillA yiSTO^N ( H ü ^ í « ¿ ¿ | 
LAEAGS^ XAÜBH BAS TAZA g'K g ^ 
¡LAMAGHS AL€lA¿Ag^ p. i®,, ü ' §f 18 l i l«'e§ ¿ r g ^ 
ALOAZA» LARAGS»:: r 4 § , «'8©, , 0} 13'ía ' l i ' W l « . « 
U M l A H gWRACjRB AR0ÍLA JEA» GH1J s j . J l í , " • 
gpayifSQ D I g^éJ^A 
X » yPANBARI» UltASBOS ©arrt oíatíoe éa fes Bsladc^ JJniáoi 04 
U loi hxtm, sáf « 9 fe Pédía i ?>Tilla, para Ca&j i^ fi^B^ 2 | 
e ^ a i ^ s i i i a s t ^ m ^ ^Aa^l iMii iu 
fei&af Si Aigftks* »ftfa PMi» ? laü i.rt§tf 
Balldai CAd^ 9»?» A p i r a s ?ia| 
P»Udai íft$ AJfiCiirai í a?» J-Wü I ««vma a Ia| i r w y l f 
ialijSa «a fa l l ía ^a?a Jir^i. Â Í ^iran a |ai IS'tf i rae, 
I S I S P Í S o í GREDÍTOTF 
MADRID 
G^pítal Í0i> IÜÍIIOÜ^ de p«s9ta« 
Desembolsadas: 46.683.750 pesóte 
RsserwB: 54,960.329 
I ^ [...bacos daí Norta; 
| de Africa" 
' - .uV'.v «Í-Í?, • .•;*in--r^v' ' O ' i ^ i y y y f j i i i l i i l í ¡ 
^ • « y » •As 
Ifiii ,':;¡¿Ki^-W '»;-r -:}<«; M f ^ f ; ^ p ^ V l i) • :i,fi: 
Ovfelaa,-» S^j^íoS'as la 13, ^ 
O'^ül^í «SSlf^Rits ííl t í . | -
i a ü 
GOHESPONSALES EN E L MONDO ENTERO 
íJAlA DÉ AHORROS 
ínt«r«8«3 4 % aTiuaí 
Disposiciones sin p ^ í ú 
CUENTAS 0ORKISNTES 
a la vigta 
®ii pesetas y franco^ 
totepeses 3 % anual 
'I 
i Avenida Reina Victoria Lafaeh^ 
Hora? da Gajé ñc- 9 | ( J .•djíií 
•JUMUWU 
'^UXTIEN'DO UNA NOTI-
CIA Noticiero Local 
Sobre la supuesta re-
dueeión de eíeetivos 
en l i á r m e o s 
HemoÜ tenido el gu^to cío sa 
ludaj- a D. Joaquan Sáinch'ez de 
Ocaña, agente propagandista 
de la Lot' ría de la Ciudad Uai 
verüitaiia. Eii viaje de propa-
ganda recorre esta zcyia y se 
' i dirige a Melil la, desde do^de 
La Jefatnrn de Estado Ma- regf->ni';i a la península, 
yor de la Cirenni-ícripcióti, no> 
envía para su publicació'ní la . , .• . . . , Acompañado efe is-u distun-siguient© ciota: 
c ( c , ^ guida esposa, regreso aver de El Excmo. Sr. genleral étfc C, . , \ ' •, % • „nn i j y , , T „ Tptnan. pl capital de Aviación cargado del mando de las l u r c . n ? x- ^ 
.o W.-T-* J Sr-' Guerrero, 'estimado amigo zas militares de Marruecos 
íe legrama de a.y'er dice; "Es 
totalmvnte falsa «oficia pu-
blicada, prensa Ceuta sobre re A la hora anunciada por la ' f i ' i w . : , , T ^ , T ̂  x 
ducciÓA efectivos estas fuerzas intervención de Marina se veri-DISTURBIOS EN LA KACl ^nc i a que se han producido a la Puerta del Sol -ein. mam-
militare,s, no habiéndose peí»- ficó . el embarque en el vapor TAD Y UNIVERSIDAD DE algunos disturbios por los es- fes tació^ proaumistía. Co^ii -
sado propo>n],.r ,nada relacio - correo de Cádiz. En dicho bar BARCELONA ludiantes. ^ v m por la calle Atocha gn 
nado c ^ este asunto al Go- po regresaren: a la península Subieron a los tejados ae la ta^do y rompiendo cristales de 
hierbo ni por éste J ha hecho 7CG soldados d,e'los distintos ' Barcelona.—En la LMiiver- Facultad haciemdo frente a la cstablecimiem.tos. 
i rd icac ió^ alguna en .tal se,n- Cno^pos que van licp^nciados. j c M y m Ja^Facultad d • M-c- fuerza .püblica 
tido.s^ib sol üobOi Iíjiiqrx-H ! una Vez cumplidos'sus deb'e 
La propalación d'e estas uo.res con la Patria, 
tleias. falsas, jsegúnj me dice A despedirlos acudió S. E. 
Madrid general jefe su general de la zcna D. Federico -
• es obra de eremeiitos Gabaltero, acompañado de su 
C o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n e s t U ( l i a n t i l , - A l c o -
m a n d a n t e B u r g u e t e s e l e h a n i m p u e s -
t o d o s m e s e s de a r r e s t o . - S a n j u r j o y 
c o n f e r e n c i a n 
Belgrado resp, cto a las pers.^ 
cucio'-'íe^ de |ue con, objeto ios 
r-dtóíicos yugoeslavos. 
EL " CHACAL" EN GASA-
BLANCA 
e r e n q u e r 
C-a-sablanca.-—El cpfntratvf-
ped^ro "Chacal" de la Marina 
francesa, ha llegado esta ma-
ñana a este puerto, do,nde per 
manicera alguno^ días. 
LOS DRAMAS DE LA GIRGU 
LACION 
Londres.—Durante el año 
erií curso, 4308 persogas hain 
perecido 'en Lo*iidres acci-
de-'t-e.s de la circulación, o sea 
36 más que en 1929. 
EL TRATADO GERMANO 
AUSTRIACO Y EL GOBIER-
NO INGLES 
(licr'a ios lestudiantes han pro CARGA LA FUERZA PU-
movido disturbios ^sta niaua- EL REY DE BELGICA LLEGA BLICA Ljondreis..—Spgún, .>! " T i -
i T u,a por solidaridad con los de A PARIS me;s" Ia actitud del Gobierfío 
y auiique iéíe han cru- En, la calle Carretas cargó britá'nico respecto a la conven 
zaclo disparos '»o ha habido nin París .—Esta mañana llegó la fuerza públ ica sonando dis C10^ aduanera austro alemana 
E M D* Carlos Pede- §'ü,n h!erido- el Rey Bélgica cor. objeto paros que partía^ de todas hu E l Board of Strade exami-
oe empleando la insidia tratan monte, delVoronel del regi- Los estudi^tes organizaron de v ^ t a r a M . Doumerge amtes calles. actualmente las^ repercu-
por todos. los medios d'tí pro- miento de San Femando señor manifestación que fué d i - de qUe estp acabe su mandato J I L ^ ^ T T n 
" UN MUERTO Y TREINTA HE aduanipra sobre el comlereio 
urbadones, que a todo tran j-efe cjf 
ylncir ^lelscointtnto e j-ntran. - Ló} | z Gémiéz y d ' l t'pnien.te co sii' lta por la fuerza públ ica ¡nciál. 
quilizar ánimos. jEni su co^se- poPtei] del citado Cuerpo señor e!n'Ia oallie de Pelayo. 
cuencia sírvasie. hacer llegar a García. Cande. 
GrDrageGontínental 
ORTEGA HERMANOS 
RIDOS b r i t ^ i c o . 
EN SALAMANCA ' • * " ' ' - , ' - ' ' ' 
De, la Jomada cíe ayer re- AVION GIGANTE 
Salaniai ica.—Transcurrió la ísuUa.rrln un-muerto y t i l ' inta 
damenle .el buque zarpó para íanas Vvo 6S:taban cerradas fu - nmñmm cen normalidad. A las hpridos graves y doce fab^ca;s Kroke 'e^stán 
VV:i de'strozudas •'consiguiendo 4 d ¿ tarde ê  el anfiteatro policías también heridos. Se co'n.struyehdo uní aviom gigan 
])arapptars.p en el edificio. d(.. j | Facultad de M e d i c i n a t e m e fallezca el obrero Angel ff dotado de un numero de 
A Ta una y nifdia de Ta t é oaiodl,u.i.co Sr I * , ra l ta exhor- Jiménez, ametralladoras que podrán dis 
De. G-uía y acompnñano de d,, ufv grupo de 200 o 300 per tó ¿ [0,, ^tud'iantes a que se P'arar tre* m i I ProyectiKos por 
mihuto. 
Los fstudiantes. intentaron 
conocimiento ji'efes oficialé^'^-V ."Las operaciones hicrepo:n refugiarse -en. la Facultad d i 
(isiás ó rdé i^ s el contenido de saín e me^or ;ncidí nte y seguí Medicina,- cuyas pu^rtas^ y .\e.i 
ê ste •(elegrama". 
el puerto,- (J • procedencia. 
CONFERENCIA DE GENERA-
LES 
Hoy viernes de Doliores c¿ 
lebran sus días tedas las so-
ñoras y señori tas 'qué se halla" 
ílu^; ñueltpa más sincera fe 
Uoitación; ' • 
r 
C o c n e s d e u e r d a -
d e m o c a s i ó n 
R&nault, conducción inte-
rior 6 c. v. 4 plazas 
Hwison torpedo 6 cilindros D. Enrique 
7 c. v. 4 plazas 
Nash torpedo 6 cilindros, 
4 c, v. 4 plazas 
Renault 10 c. v. torpedo, 
5 plazas 
Renault 15 c. v. 6 cilindros 
Fiat 10 c. ih 6 cilindros, 
5 piadas * %• . a u \ r . ' . f,. 
Svprrfmi -25 c. v . 6 cíHn-
drüsy 7 plazas 
nmtwlt conducción ín ie-
r i v r , 10 c. v. 5 plazas. ,0 ^ ca>1 Ksrrinn< M¡ií, 
franws íoda cla::<'de facv- Comercio Español 
lidades en el pago 
[erroearril de Iiara-
ehe a ñleázar 
A partj r d&L d í a . ^ J ¿]¡¿Éá 
mo el tren n ú m ^ r i ) 11 l e rmi -
su recorrido e.náíííK^ffstació .1 
de Larache Me.nsah. 
su distinguida ¡esposa llegó sonas extrañas a los estudian- ^etirara^ 
a # : T el coronel jefe de Jos S i r les, c-onsiguieron d'ntroduciilse Después se reunierf-'n acor-
viciaos Je Intrnclpncia D. Eran en Ta Facultad. dando asociarse al movimien 
cisoio Farinós. La policía hizo un disparo to d^ Madrid, pronu- iándose 
# „ contestando los Pstudia'nte.s discursos violentos 
ern piedras y ladrillos que ha Uw estudiante propuso rom que los guardias fueron agre-
Mejoran , ^ sii dolencia, ha bían la vado de Tos jardines y per ias lu^as de los, escapara- didos por los estudiantes, y 
monísima niña Gloria Subiza Ias obras, próximas a la Facul te.g de ¿ a ooiMteria de la Pía que aqu aío,s. cumplieron, su 
bija de nuestro buen amigo , tad) durando Ta, batalla hasta z.a Mayor cuyo dueño al pare ri'ber 0 1 rechazarlos por e] res 
Sanjurjo confer inció con 
Berein.guer, haciendo resaltar 
LAS SESIONES DE LA CON-
FERENCIA MUNDIAL DEL 
TRIGO 
Roma;—Hoy mp dado pr in 
cipio Tas s'psioines de la Confe 
rencia mundial del trigo. 
las cinco de l a tarde. 
REGRESO DEL GENERAL 
DESPUJOLS 
(| r se había manifestado con peto que impone el fuero del 
forme cocí l a actitud de la fuer Cuerpo, 
za pública. 
Más tarde volvieron al pa- ARRESTO DEL COMANDAN -
UrtmfP te la Facultad aiiod^j TE RFRGUETE 
llarcpíb^a. E la m a ñ r n a , r;U¡do,o do Un retrato obra de 
'rH0 ia f x m ^ de:.Nues ra ^ só dfe Madrid el general arLp ^ pin,tor B.enlluieiv va- Le ha sido impuesto ^ ^ ¿ 3 
^ ^ ¡ ^ |v- f ? n a ^ Despujols marchan WliÚQ m 00 m i l p-s-ias des to de úm. meses al comalida-. 
dp séguidamente a su. des^a- {r..zá>.do.o.entre g r i l o^ ontonvi te- Rurguelo, lujo del presiden RXeap^riura de despacho at pú 
(lo la Marsoilesa. te |.el Supremo por declara- blíco en la calle Guodíra jauto 
tibs guardias cofii. Tos. sablea eion'-s que hici'ero'n. unns tes- Qasa Balaguer 
leroa im gmpm. sobre m ^ j o , s revolucb Se COílfecc(anaT1 toda o{asC do 
nanos m diciembilo ul t imo. 
encargos co'a la puntualidad y 
CONFITERIA 
"ta Dulee Alianza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
A 'pnm ro de abril se tras-; 
la 'a dílcina do la Represen 
'i'V: del Monopolio de Pe* 
l o a la avenida Primo de 
MANIFESTACION Di SUELTA tVlJ)h 
POR LA POLICIA 
CON TLNUA LA EXCITACION 
viadrid-Como c.<»nsecu.eii - ENTRE LOS ESTUDIANTES 
cía (Je Tos- suc-sns de ay-T hoy 
MAMFKSTACIONES DEL MI bu,n 8'usto ^ tíerie acredita 
hah (1 nna' veido' gei*f^ffdl LtH 
íío« í".>s cu Uros ilncei) les. 
Un gnípo de vios VOO o-hi-
d i a-!tes iinteintarcii Organizar 
un a mr* i f estación, shrnlo di • 
sucilos- por ln policía. 
LA l lODA DEL A V I A D O R GA-
L L A R Z A 
XISTl in DE LA GOBERNA-
CION 
El ministro de la Goberna 
do este eslabíecimietito 
ĉ t brn 
f o t a d e n m M , , „ 
- , | Madrid.- Hoy so 
''^^.voessi \ fl-Q ta li^da de] celebre avia-
M v d a J i e i n a Ü t C t O H a cfoil <mllarza. 'U ^ i x w W : 
Madrid.—Co ¡tínua la exci-
tación enlre los estudiai il es a 
pósar de haberse hecho públ i -
ca ta dimisión del dire ctor ge ciéi 1. ha. main-ifesado que l n i si-
rierftl djí Seguridad, general do cerrado todas las unive.isi-
Mola. dadí s por acuerdiO: de los claus 
! v1 < r" i tros universitarios. 
ITALIA Y HUNGRIA 
L A I ACLLTAD PERMANECE 
CERRADA 
c^reanía; de los cen Roma.—El ministro d • N ' 
c iv r^itario e eslabl-- gocios Extranjeros de Hungría 
fcll.i-IH'IW—MBM— 
N ( } 
É?tó fen veraniega. Salubridad compíeta . LA MEJOR. TEM-
PERATURA DE MARRUEGOSNochas fi^scd¡9 humedad, 
feaño* He mar con segurídad|abspTjita. PTaM.a íinraejorahle. 
ExcelenU's vías de comunfeación. 
X*m lodo SfifamtS COMITE OFICIAL DE TURISMO 
j f í d v e r t i m o s 
Que aún ^os quedan gran-
de^ existencítiis para esíe año 
de NARANJOS y ARROLES 
FRUTALES en la Huerta n ú m e 
ro 10, de Huerta? Je Larache 
ju.nto al morabito de Sídí Güé 
daiv. 
iros TÍ n   ul v • t e o  üxirai jer. . , J-l ii Para p'rfdídóí a Vícent? A i 
ita eiero^ desde las primeras h" ha recibido a los periodistas in^dís, en la misma huerta 0 
S; gi: a Mnral; siíendo apadri- ras d-e la mañana retejes de a los que ha declarado que la ' n .el Hotel Cosmopolita, 
rados por los ReVes repres'en a guridad que Tos oustodia'n. colaboracióu italo-hiingara es 
adfs pur familiares- de los co1- La Facultad de M-odicim per cada vez más estrecha. 
ma^eco cerrada y fu&rzas de 
Seguridad vigilan las puertas. PROTESTA DEL GOBIERNO 
Grupos- de estudianI s hicierom ITALIANO 
rifce^to de penetrar a viva fuer 
za evitándolo la policía. Belgrado.—El mi^rstro de 
Italia en ésta capital se ha tras 
EN MANIFESTACION 
cios Exlranj m,-. y rv, ^ imhre ^ 
DISTURBIOS EN VALENCIA Después de tas doce de l a de su Gobiterno ha proiestado t n _ ^ ? 
mañana leus grupos aum\?;nta- contra las ceremonias retigio i'EA L S I n í ) 
Madrid.—Gomuinican de Va ro^ notablemente, dirigiéndose «as que hiajfj tenido lugar en D I A R I O MARROQUI 
nayenl.es, 
CAMDO EK MAfdUD 
tóatfrid!—Esta mañana el 
político catalán ha llegado a 
esfft capital. 
Se vende 
Se vend<) una íüolatíiotóia 
urxnuevn marca B. G. A. Ha 
tadado at Ministerio de Negó- WÍII: EnHQüe Víî z Marina 6 
£ * J 
c ctases en 
i 4 
A 
Ü 3 nuasíro carrasoonsaí-delegado Francisco R. .6alv!fto 
La paaüa celebrada el miércoles 
vi " , ^ • i Irendo todoáí muv satisíVcho-í 
E] pasado miércoles tuvo lu Uaf r^ I Bakali^ Ben'-Saya^, el ciie las ate-ictp - recibidas por 
gar la comida organizada por Vispeclor Sx; Cfrcano y mies'Rte j t fwi - i esTs te l i tM y ^ ü ^ i P 
varios jovevies israelitas de és tro compañero gráfico Sr. R i - dos compatriotas nuestros 
ta plaza para celebrar la con c a r t i í í i l ^ í í í 
. : r • u • i A y - A - » * . JUNTA ECONOMICA DEL 
Accgiua favora- Nouciero de Pica2â H0SP1TAL MILITAR DE A^ 
ENFERMO { 
CAZAR QUIVIR 
secución de 'á t i ^xhy'i Jíací'CfW " En ropres^n.taciórk del Bajá 
1 H H f* 
Reunión 
{ Entre los diMVUos rectores Aun'quo un poco mejorado. 
| de ésta plaza ha tejido favora cd itiniia guardando cama don 
i híe acogida la fiesta del Libro aafaci Salvador, querido ami 
ANUNt iO 
Por el presiente anuncio se 
que proponíamos .ea .nuestro go i n t e t r o al que deseamosl ha(?e. qilQ debi pdo éste 
núiurro de ayer y la plausi- pronta y total mejoría. 'Establecimiento contratar ui-eói 
sualmente imi vehículo-a\ito -
móvil dv cabida suficiente pa-
ra que preste el servicio de 
Por el gftnoral de brigada ltra,lsportje de a ñ o r e s médic . 
PETICION DE MANO 
lidad lespañola. qU!e pudo-asistir acudió 
Eran éstos el cantador y faiL Jalifa del pueblo. ^ ^ 
cionano de l a Junta de Serví- Durare la comida M^^-H |-ble iniciativa >d[e distinguidas 
cios Municipales D. Mojluf Au más franca armonía . . El luiércoD v o! ,1 spa! - L10ritns * l i 111"n de los ]í0hv"> 
day, 'D . Aquiba Emergui, dc.i A I servirse los postres d e cho de Muestro cónsul L d-er-j cíue resultaron damnificados 
Salomón Erocrgui y nuesro i ¿ n Emergui « laom&'é de ventor celebró su primera 're-J ,n-Ia' pasad-a riada: 
compañero ê  ta. Prensa el co sus compañeros levó unas m¿ unic. : la junta de fésf jos. j C(* aspecto a lo primero, Excmo. Sr. D. José Arjona >A farmacéut icos y ^ r sona i u( 
rresponsal de Reinacimie-nto de piradas cuartillas pictóricas de Per los diversos asuetos tra 'de pc-rsanalidades de la plaza para su hijo e l tenante de .esj Admi»:iá&j|pacióai, se a4mitirá1n 
Israel" D. León Emergui. a rd is te patriotismo que fue- laclados y por r'ueslro deseo d.r.f ^c ibimos f?eIicita#,ionQ/s para te grupo de R-guTanes nue-stroj prop0sici(yn,es para la pPesta 
Consistió la comida ea una ron muy aplaudidas. prestarle mayor a t enc ió i , de-! cIUe c»11^-uemos alioga^do en estimado amigo D. José ha si-
;esplé»idida paella con abun - Mañana publicaremos !o§ar jamos para mañana la pnb l i - ' p1^ de la Ifiesta del Libro. [do pedida la mwio de la ge^-
dafnte y variado entremés, v i - cuartillas1 ya que por su fondo facióla die parto del núme.rcj E'a aiombre-de otra-&: muchas tn y distiínguida señorita. Er-
aos de dlsitiintas marcas varié patriótico merece^ ser pubi i - ^e1 prog-rama. 
dad de frutas y aromático lia cadas. ;, No obstai'ite quoremo 
i personas trasmitimos esta fe- melinda Santa^a, bija del qut 
an.t:i licitación á las citadas señoñ-_ fll(i teniente coronel á - Ghicla 
baiao. ¡ Diespués habló el digno juez cipar que los próximos fesb 
La comida fué • .servida por de Paz D. José Planas cuyo di> jos tendrán lugar éa l a ú l t i -
competente industrial D. En curso fué muy aplaudido, ma semana de mayo, o s 'a él 
Acto seguido 'nuestro ilus 
f\ l rl  i t i l 
rique Bejerano y la esplrndi-l 
dez y delicia del tiempo con-j t re cónsul pronu».ició un 
tribuyó a darle esplendor y Uántísimo discurso. 
' raice al acto que «(© celebra-
ba. , , y f { ;. 5 j j j • / 
Invitados por ies.os israelitas 
asistieron inuestrp cónsul m.ter 
ventor D. Luis Mariscal, co-
b r i -
En bellas fras 
tula die la participación que 
ha tejido para que varios is-
raelitas de ésta plaza is!e acb-
24 a l 31 del citado mes. 
L03 feistejos que se prepá-
rain ©sitie año tendrán mayor! 
se conge-a ^piiiaatez ino sólo por los nú-
meros del programa sifto por 
que su cele])racicv.i' hab rá do 
coincidir seguramente' con Ta 
visita y estancia icn Alcázar de 
Una elevada personalidad. 
giieran a. la in.acio;naTidad espa 
mandante mil i tar D. Juan Ya-j ñola, 
gue5 y capitíV) ayudante señor) Hizo historia del pueblo he 
Truj i l lo , canciller del Consu-j breo y sie ocupó de l a cultura ÍBBHHMBaaaBfelro 
lado Sr. Alcaide de la Oliva, del pue blo hebreo y de los iiSr 
capitán médico Sr. Ortega, se raelitas de Salónica, 
creta.rios de Intervención y Jun Las ú l t imas palabras del b r i 
ta Sr^s, Alma-'zor y González liante discurso de muestro cón 
Bomeral, directores de la En^sul fueran acogidas con fre-
fermería Mixta y D ispeas ario j-jéticos y prolongados aplau-
lindígena Sres. Mo-Uilla y La- ' sois. 
DON JUAN SÁNCBSZ v ^ R R E R ^ 
^omuníoa a su destínJf^ída ol^snie 
a ane estableará su bufete ea 
tas. - • » m) " i • m ; -
Por cuanto a In segnindo &e 
refiene, esp' ramos que el cul 
lo profesorado de Alcázar sa-
brá acoft re ía co^ cariño. 
E-i- lo que a l a postulación 
se refier.e aí'i.unciaromos opor 
tunaruente cuando ha de ser, 
que dé seguro tendrá lugar en 
los primeros días de abril . 
i 
na D. JSugenio Ros (q. e. p d i 
Esta petició-n. de mano tu-
vo lugar ayer m Madnd 
La. boda se ha fijado para 
ROSARTELO DE TRIANA 
Maña-a sábado hará su pre-
sentació.n esta bell ísima y j o -
v / n estrella que vieinie cose-
gta plaza los IUQQC y jueves, de|chaal¡do más calurosos 
bra, abogado D. José Mariscal S,e' di-evom. vivas a España, al res y media a 6iri00 de U tard6ÍaPlalls'0s 611 su brillante' W 
ten,i:cnt)e de Riegutare.s Sr. Bra Rry, al Alto Comisario, a las fen el TeatP0 Alfonso ámá9 " 
vo, neprese'^ta'nte die Hacienda autoridades de Alcázar y al 
Sr. Garda Vela y los señores Ejérci to 'para el que ;el sk Ma^ eoíbírá a 1 10 s?üor*8 
Tapia Ruano, Boix, M¡cna, Bar riscal tuvo un recuerdo por ]a !?ue desean ooosulUrle. 
celó. Castro, Rodrigu'ez, ATon meritoria obra de pacificación 
so, GaTmdo, Malogre, y jefe realizada 'ein Marruecos, 
de Poli efe ^StPOnva^-^ Nuestro compañero gráfico SE ADMITEN ESQUELAS DE tista que hace pasar u n buen 
También asistieron el juez Sr. Ricart y :el Sr. Tapia Rúa DEFUNCION HASTA LAS 2.rato co^ sus genialidades de 
Sr. PTanais y los musulmanes no hiciierofn varias fotos. \ DE LA MADRUGADA ¡búejá actor. 
¡nc por Marruecos. 
{ Acompañan a ¡esta s impát i -
ca estrella Ta pareja de baile 
¡Olga y O^tin, que es de To mJ 
j jop que por aquí ha venido, y 
el humorista Estrada burn ar-
ción de dicho servicio e.n las 
O fiemas de la Administración 
de este Hospital todos I03 días 
laborables de 11 a l de la 
tarde hasta el día 30 del pre-
sente mes. 
E l pliego de condiciones a 
qu't- habrá de sujetarse este 
servicio, estará expuesto en 
Ta primera quincVin'a de mayo ^ A ^ ^ ^ t ^ a c i ^ de dico Hos 
Felicitamos a Tos futuros s. • PITAI TODOS ^ DÍAS ^ ¿ ^ J Í ^ 
ñores de Arjona y respectivas EI imiJOrt,e dei p r e s t e 
aiiuncio, será a cargo del ad-
judicatario, 
i ATcazarquivir 25 de marzo 
^de 1931 
Para dejar a su disti^gindai EI Administrador 
esposa y querido hijo Se- GERARDO ROVIRA 
villa dura¡nte Tas fiestas de S,e T̂ ^ 
familias. 
A SEVILLA 
mana Sania marchó ayer a la 
capital andaluza de doínde re 
gresará en brevj inuestro esti-
mado amigo ¡él co-itratísta de 
obras D, Ramóin Ruiz. 
A CEUTA 
En viaje comercial marchó 
a Ceuta y Tetuán, el comercian 
te de ésta plaza y ^estimado 
amigo ¡nuestro D. Rubén J. Go 
hm. i 
El Jefe Administrativo 
JOSE GILABERT 




Tprrijo* 18, ^rlnaiy» 
HALAGA 
v i r 
Casa fündsd;i «b lOfá ültfamarines fino». Vinos y I!»* 
ALÍVÍACKIN DE MATERIALES m CONSTROaOlON, FABRI d6 188 má8 ^ ^ a d a s mateas 
GA t)É MOSAÍÚOS, TUBOS Y PIEZAS t)fe GEMENÍO. AZU 
LEÍOS SS^AMPADOS Y DS RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
C> ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA " U R A L i T A " 
A L O A M R V LARAGHE 
, A^c^^oWos'y CAPS LAS» O d l l i ^ A S ds A n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ' ' ^ ^ 8 é 
cambio en genera] tonío García Coto. Efitábléci Péro^cf^z! Servicio esmerado. 
DS LUCIANO hmíW 
Situado í í fo más c í t r i c o $ 
la pohUeióft 
Audiciones diaria por nftfr 
gramola 
2D'CO de Sídí Buharned 
jiiezag de 
pára automóviles. Avenida d 
Sídí Álí Biu?a]pb 
Jamoneg serraaog y chacina de 
í^ondft. áxlengo surtido eü »t 
tíciilos Para las pascuas. 




Tíjea magiiíñcos aimdoótió8\ 
propios para barés, café y res t M S W K S i ^ W K ^ ^ 
taurant, situado en é l paséo d é , 
Lópéz diván» 
Razón: D. i5a^rtr^«iíme| 
Anídjar, ! 
DR. 0RTE6A 
Garganta, nariz y oídoa 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVÍR 
Gruz Roja Laraoht 
Sábado-a las i i 
miento de primer ordor.. Z¿<fc vártedad de tan^s, OondeHo^ 
de Sídí Bn.hamed r«or radio P de Sídí Bnhsmcd 
R f M i r r . Galle m las Pal 
raemos 
Fote.gf-afo 
Udo Hncs. SI mejor surtídD y 
el qiiH más barato vende. Zoco 
do Sídí Buhamod 
©ASA RSARTIMEZ. Zoc», de & feSCUÉt'A tmm .̂--- - '1 \ ^ tRLUSLLd AñSAS Y CIA. Pa 
di Buhamed. Tejidos. Co^fec ios días concursos gi^tuítós de Jfts y cereales. Barrio de Com 
Clones. Calzados. Artículos de bordado, corte; oo-tura y con pórtela frente H Intervenciones 
bazar feeoíones. Compañía Silgar Militares 
C A F E LA UNION. AntígUD sa C~AU5A2DK DE U l ' O U V A . 
catorio de Enrique Bejarano. Abogado. Gonaulta y despacho 
Servicio esmerado. Vinos finos de 3 a ü 
p Uccre». SP sirven híman^tPí Colonia Escrífífi 
m bA&TRE. Plaza del Teatro | |E81 AURANt gSViLLAPSO. £L Ni DO de José Torsl, 
Pfera vestir bfe-a militares y cí de tá#¡kt\ G, Sfinciiez Junto a En lo más céntr ico dp, Alcar.ar 
V í ^ -MI. SASTRE". Magnífl ]a ^ Servicio Audición continua de radio. 
co surtido de pañería ^ c i o ^ j esmerado Precios módicos luígíto café. Z. Sídí Buhamed 
HOTEL RESTAURANT LA 
Madri leña,—Pensión completa 
desde cinco peesas. Servicio 
esmerado. 
LA SULTANA, Gonfiteria paé 
'ejeHa y repostería de A'adréí' 
Par-iidína, E'^car^os para boda? 
bautizos yjantos. Sídí Búhame 
£>O^A JOSEFA QOfirtEZ Profe 
sora ê i partos. GalU de la« Pal 
meras 
LA Af^UESLAMRArDe^Albíp 
to Benítah. Vo^ta y compra de 
musbleg nue^s y usados. Alma 
oén. frente ai jardín de la Par 
Este es e l 
a k o 
Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
q u e debe U d . c o m p r a r 
SOS dinsojioeet ios u/i reJueí-
iMtcit'.e iti ciuJee«. 
SU «oatoatéa c« tu p»rf*iU qv« 
haoe íot^yrafíM períacta» ti» 
K o d a k V e s t P o c k e t 
COTA 
LOS SSJOSBS v m o » m 
José A. de Reyes 
ABOGADO 
Avenida Reina Vlelorm r>-
(Antiguo Hotel Españ« 
Consulta da 5 a 8 d* k la;.. 
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